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Prianto, Agus. 2020. Pengaruh Komposisi Media Campuran Dedak dan Azolla 
microphylla Terhadap Bobot Maggot Hermetia illucens Sebagai Sumber 
Belajar Biologi. Skripsi. Malang: Program Studi Pendidikan Biologi, 
FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Dra. Roimil 
Latifah, M.M., M.Si., (II) Drs. Wahyu Prihanta, M.Kes. 
 
Maggot Hermetia illucens merupakan alternatif pakan ternak yang dapat 
menekan biaya pengadaan pakan. Upaya mendapatkan maggot yang berbobot 
dengan kualitas baik, diperlukan media budidaya yang sesuai dan mencukupi 
kebutuhan nutrisi maggot. Media campuran dedak dan Azolla microphylla 
memiliki potensi yang ideal untuk budidaya maggot dengan kualitas tinggi. 
Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh komposisi media campuran dedak 
dan Azolla microphylla terhadap bobot maggot Hermetia illucens. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah True Experimental Reseach dengan desain penelitian Post-
Test Only Control Design menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dan 
parameter yang digunakan adalah bobot maggot lalat Black Soldier Fly (Hermetia 
illucens). Sampel terdiri atas 24 gram telur lalat Black Soldier Fly (Hermetia 
illucens) terbagi menjadi empat perlakuan yakni, perlakuan kontrol (sampah 
organik pasar 100%), perlakuan (dedak 25% + Azolla microphylla 75%), 
perlakuan (dedak 50% + Azolla microphylla 50%), dan perlakuan (dedak 75% + 
Azolla microphylla 25%), dengan 6 pengulangan. Teknik analisis yang digunakan 
adalah One-Way Anova dan uji lanjut Duncan. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya pengaruh pemberian komposisi media campuran dedak dan Azolla 
microphylla (sig. 0,000 < 0,05) terhadap bobot maggot Hermetia illucens. Uji 
Duncan menunjukkan notasi berbeda atau tidak identik, sehingga semua 
perlakuan memiliki perbedaan data hasil penimbangan bobot maggot yang 
signifikan. Kesimpulan yang didapatkan bahwa pemberian komposisi media 
campuran dedak dan Azolla microphylla meningkatkan bobot maggot Hermetia 
illucens. Hasil penelitian dapat dijadikan sumber belajar biologi siswa SMA kelas 
XII materi metabolisme pada organisme KD 2.3, dengan indikator siswa mampu 
menjelaskan dan menganalisis tentang proses pembentukkan energi pada makhluk 
hidup. 
 
Kata Kunci: Azolla microphylla, Bobot Maggot Hermetia illucens, Dedak, 






Prianto, Agus. 2020. The Effects of Composite Media Mixture of Bran and Azolla 
microphylla on the Weight of the Maggot Hermetia illucens as a Source 
of Biological Learning. Thesis. Malang: Biology Education Study 
Program, FKIP, University of Muhammadiyah Malang. Advisor: (I) Dra. 
Roimil Latifah, M.M., M.Si., (II) Drs. Wahyu Prihanta, M.Kes. 
 
Maggot Hermetia illucens is an alternative animal feed that can reduce the 
cost of procurement of feed. Efforts to get good quality maggot, good cultivation 
media is needed and is sufficient to meet the nutritional needs of maggot. Mixed 
media of bran and Azolla microphylla has the ideal potential for cultivation of 
maggot with high quality. The purpose of this study was to analyze the effect of 
the composition of the mixture of bran and Azolla microphylla media on the 
weight of the maggot Hermetia illucens. This type of research is a True 
Experimental Reseach with research design Post-Test Only Control Design using 
a Completely Randomized Design (CRD), and the parameter used is the weight of 
the maggot Black Soldier Fly (Hermetia illucens). The sample consisted of 24 
grams eggs of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) divided into four treatments 
namely, control treatment (100% organic market waste), treatment (25% bran + 
75% Azolla microphylla), treatment (50% bran + Azolla microphylla 50% ), and 
treatment (75% bran + Azolla microphylla 25%), with 6 repetitions. The analysis 
technique used is One-Way Anova and Duncan's follow-up test. The results 
showed the effect of giving the composition of a mixture of bran and Azolla 
microphylla (sig. 0,000 <0.05) to the weight of the maggot Hermetia illucens. 
Duncan's test shows that the notation is different or not identical, so that all 
treatments have significant differences in maggot weighting data. The conclusion 
that the composition of the mixture of bran and Azolla microphylla increased the 
weight of maggot Hermetia illucens. The results of the study can be used as a 
source of biology learning for high school students in class XII metabolic material 
in organisms KD 2.3, with indicators students are able to explain and analyze the 
process of energy formation in living things. 
 
Keywords:  Azolla microphylla, Biology Learning Resources, Bran, Weight of 
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